
















































て集めました。現在では 70 カ国位、約 1200 点のカレンダー
が民博に収蔵されています。2000 年までのものですけれど

























太陽暦となし、明治 5 年 12 月3 日を明治 6 年 1 月1日と定







　もう少し詳しく説明いたしますと、11 月 9 日に改暦の詔書、
つまり天皇の詔が出ました。それは 12 月3 日を新暦の1 月
1日にするという急なお達しです。ですから日本史には空白
の1 カ月があるのですね。27 日飛ばしたわけですから。










治 5 年も終りかけたころ、明治 6 年に閏月が入るということ
に気がついたのですね、6 月のつぎに閏 6 月が入ってくる。
そうすると、1 カ月分給料を余計に払わなければならなくな

































































































































































































［図 14］国立民族学博物館展示  アステカの暦




















































































7 月15 日。フランスのアンリがかつて 7 月15 日だったのが
13 日に繰り上がり、ジョエルと一緒にさせられているのです。











間だけでしたが。1 年は 30 日が 12 カ月あって、最後の 5日
間は徳・才能・労働・言論・報酬という名前が付いて合計
365日となります。1 カ月は 10 日間が 3 回 （3 旬）で 30 日で
す。時間も1日は 10 時間、1 時間は 100 分、1 分は 100 秒と、




























とえば 1 月7 日にクリスマスがやってきます。
　これはユダヤ暦［図 24］です。ユダヤ暦はだいたい 9 月
















































































































理事、Anthropology of Japan in Japan 会長、日本カレンダー暦文
化振興協会理事長。
